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DER ZOLLI NEU AUF FACEBOOK
 
Die neusten Informationen über Nachwuchs, Veranstaltungen und
Aktualitäten finden Sie neu auch auf unserer Facebook-Seite.
» Zur Zoo Basel Facebook-Seite
 
GEPARDENMÄNNCHEN WARTET AUF DAS ERSTE DATE
 
In den verborgenen Ecken des  Zoo Basel läuft einiges, von dem
Zoobesucher nichts mitbekommen. Hinter den Kulissen wartet derzeit
ein neues Gepardenmännchen auf das erste Treffen mit seiner Basler
Partnerin. Die Basler Geparde stammen aus  den verschiedensten
Zoos   der   Welt   und   sollen   im   Dienste   des   Artenschutzes   für
Nachwuchs sorgen.
» Zu den ZOO BASEL News
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Neu sind im  Zoo Basel Spiegeleiquallen  aus  dem  Mittelmeer zu
bestaunen. Die hübschen Nesseltiere wurden im  August erstmals
hinter den Kulissen im Vivarium gezüchtet. Noch sind sie nur wenige
Zentimeter gross, woher sie ihren seltsamen Namen haben, ist aber
schon jetzt nicht zu übersehen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PINGUIN-SAISON – ERSTE AUSFLÜGE DER KÖNIGE
 
Im Zoo Basel finden dieser Tage die ersten Pinguinspaziergänge der
Saison statt. Bereits seit einigen Tagen hat der Tierpfleger mit den
Königspinguinen geübt, damit die Parade auch nach Plan abläuft. Der
winterliche  Pinguin-Spaziergang  im  Zoo  Basel  ist ein  Publikums-
Renner. Ebenso freuen sich die Pinguine über die Ausflüge nach der
Sommerpause. In der Wintersaison watscheln sie gegen 11 Uhr zu
ihrem Aussenquartier.




Eine Renovation hat im  Zoo Basel das Liebesleben der Bitterlinge
aufgefrischt.   Mit   etwas   Glück   kann   man   das   Weibchen   dieser
einheimischen   Fische   beim   Eierlegen   im   neu   eingerichteten
Aquarium  überraschen. Was  das  Schönheitsideal  angeht, haben
Bitterlingsweibchen spezielle Vorlieben. Sie lassen sich von einem
Gesichtsausschlag und männlichen Ausdünstungen betören.
» Zu den ZOO BASEL News
 
KINDERKLAU BEI DEN PANZERNASHÖRNERN IM ZOO BASEL
 
Kindesentführung kommt auch bei Tieren vor. In den letzten Wochen
versuchte im  Zoo Basel Panzernashornweibchen ‚Quetta’ (17) der
Mutter ‚Ellora’ (28) ihr Kind ‚Henna’ abspenstig zu machen. Auch bei
anderen Zootieren wurde das Phänomen bereits beobachtet. Zebras,
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» Zu den ZOO BASEL News
 
WEINACHTSGESCHENKE AUS DEM ZOLLI-ONLINE-SHOP
 
Haben Sie die Weihnachtsgeschenke schon gekauft?
Bei der Online-Shop-Weihnachtsaktion vom 1. – 24. Dezember 2010
können Sie täglich von interessanten Angeboten profitierten. Nutzen
Sie die Gelegenheit und besuchen Sie unseren Shop.
» Zum ZOO BASEL Online-Shop
 
DER SANTIGLAUS IM ZOLLI
 
Samstag, 4. Dezember 2010, 14 – 17 Uhr
Alle Kinder sind eingeladen, dem Santiglaus auf der Bühne des Zolli-
Restaurants einen Vers aufzusagen. Auch jene Kinder die sich nicht
trauen erhalten ein kleines Geschenk.
» Die Veranstaltungen im ZOO BASEL
 
6. NATUR KONGRESS UND MESSE VOM 10.-13. FEBRUAR
 
Die 6. NATUR Messe mit integriertem  NATUR Festival  findet wie
bereits in den vergangenen Jahren am zweiten muba-Wochenende
(10. bis 13. Februar 2010) in der Halle 4 der Messe Basel statt. Mit
40'000 Besucherinnen und Besuchern und einer stetig wachsenden
Ausstellerzahl ist die Messe zum führenden gesamtschweizerischen
Treffpunkt für alle geworden, die nachhaltig und zukunftsfähig leben
und konsumieren möchten.
Weitere Informationen zum Anlass sowie einen Download für einen
vergünstigten Eintritt finden Sie auf unserer Website.
» Die Veranstaltungen im ZOO BASEL
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